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Удосконалення системи управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю є чи не найрезонанснішим питанням економіки природокористування. Уже багато років обговорюється доцільність реального втілення в практику господарювання басейнового принципу управління водними ресурсами, який має забезпечити цілісність, взаємоузгодженість і поступальність у питаннях господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу. 
Розмитими залишаються також принципи взаємодії басейнових управлінь з відповідними підрозділами Мінприроди та інших відомств, що знову ж створює нормативний вакуум для цілеспрямованої роботи з розробки відповідних водогосподарських проектів, які кардинально змінять функціональну спрямованість водокористування в цілому та його окремих форм. У працях Б.Данилишина, А.Яцика, М.Хвесика, В.Сташука, П.Гожика, С.Воронцова, О.Голуба та багатьох інших розглядаються підходи до зміни магістральної лінії формування системи управління водними ресурсами, механізму інтеграції органів управління водним господарством з іншими суб’єктами водних відносин, шляхів імплементації у вітчизняну практику позитивного зарубіжного досвіду управління водними об’єктами. 
 Потребують обґрунтування інституціональні передумови управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю, які забезпечать прозорі умови володіння водними ресурсами та нарощення інвестиційного потенціалу розбудови водогосподарської інфраструктури.
Враховуючи той факт, що сфера водокористування безпосередньо торкається природно-ресурсного базису розвитку господарського комплексу та життєдіяльності населення, зміни системи управління водними ресурсами мають проходити поетапно з урахуванням інституціональної підготовленості реалізації кожного наступного етапу, щоб не внести значних деструктивів у процес господарського освоєння водно-ресурсного потенціалу (втрата центрів відповідальності за екологічний стан водних об’єктів, перерозподіл водних ресурсів, застосування сучасних форм водоспоживання на промислових підприємствах). 
У першу чергу слід сформувати нормативно-правову базу, яка легалізує трансфер перспективних водоохоронних та водоощадливих технологій, розширить перелік платних послуг, створить передумови для формування корпоративних структур. Необхідно відійти від традиційної стандартизованої системи управління водними ресурсами, яка базується на територіальному принципі, і диференційовано підходити до формування управлінських структур з огляду на водозабезпеченість конкретного регіону. 
Варто урізноманітнити спектр регулюючих важелів, щоб формувати конкурентні засади на ринку водогосподарських та водних послуг з метою ефективнішого залучення водних ресурсів у сферу товарно-грошових відносин. Особливого значення набуває проблема реалізації пілотних проектів з імплементації передового закордонного досвіду організації водогосподарського та водоохоронного підприємництва у вітчизняну практику з метою посилення екологічної спрямованості водогосподарської діяльності.
Дослідження проблем удосконалення інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин підтверджують необхідність першочергової трансформації базисних інститутів (форм і прав власності, організаційно-правових форм підприємницької діяльності та системи управління водними ресурсами), оскільки вони визначають інституціональні рамки володіння, користування та комерціалізації природних водних об’єктів і водогосподарських споруд. Тим більше на сьогодні інститут власності не працює з достатнім рівнем ефективності через неузгодженість окремих положень водного законодавства з базовими нормативно-правовими актами, які регулюють відтворювальні пропорції у сфері водокористування, та перелік інституціоналізованих форм водогосподарського підприємництва є обмеженим.
Принциповим завданням реформування відносин власності є необхідність диференційованого підходу до питання про власність на неосвоєний  та освоєний природні об’єкти, освоєний природний об’єкт разом з виробничими фондами, невіддільними від нього (штучні водні об’єкти з водогосподарськими спорудами), мобільні виробничі фонди природокористування (водоочисні споруди). На водні об’єкти, які потрапляють до зони ризику при зміні інституціональних умов їх використання, варто зберегти державну форму власності. Крім того, основним обмежувальним чинником інституціоналізації приватної форми власності на природні та штучні водні об’єкти має бути доступність питної води для місцевого населення [1].
Формування інституціонального середовища водокористування має орієнтуватися на створення відповідних передумов для становлення водогосподарського і водоохоронного підприємництва, суб’єкти якого шляхом реалізації приватних ініціатив ефективніше залучатимуть водні ресурси в систему товарно-грошових відносин та сприятимуть формуванню фінансових фондів відтворення і відновлення водних ресурсів. 
Вирішальним чинником у питаннях інституціоналізації перспективних форм водогосподарського підприємництва має бути активна діяльність органів місцевого самоврядування зі створення сприятливих інституціональних передумов водокористування, які сприятимуть ефективнішому залученню інвестиційних ресурсів у водно-ресурсну сферу та забезпечать відповідну консультативну підтримку підприємницьким структурам на початкових етапах їх функціонування на ринку водогосподарських послуг.
Найважливішою складовою підтримки водогосподарського підприємництва на рівні муніципальних утворень має стати надання фінансової допомоги шляхом організації водних фондів і випуску екологічних облігацій, відстрочення орендної плати для підприємств, що освоюють водоохоронні технології, пільгової фінансової підтримки розробки та впровадження механізму доступу підприємницьких структур до отримання муніципальних замовлень на модернізацію міських водоканалів.
Світова практика фінансування реалізації підприємницьких проектів у сфері водокористування переконує в доцільності імплементації у вітчизняну практику інститутів ДПП. Саме ДПП дає можливість консолідувати зусилля держави та приватного бізнесу щодо реалізації масштабних водогосподарських та водоохоронних проектів. Незаперечна перевага цієї форми підприємництва – збереження державного (муніципального) управління водогосподарськими об’єктами, приватизація яких в умовах нестабільності базових інститутів ринкової економіки може становити загрозу щодо доступності водних ресурсів широким верствам населення [2].
Державні підприємства, що працюють у системі Держводгоспу на основі фінансових планів, мають отримати більшу автономію щодо вибору видів діяльності та партнерів. На їх базі необхідно створити державну холдингову компанію, яка під патронатом Держводгоспу забезпечить достатню концентрацію фінансових ресурсів для модернізації техніко-технологічної бази цих підприємств. 
Варто створити холдинг за контрактом, де головна компанія отримує право надавати обов’язкові до виконання інструкції адміністративним органам інших компаній. Тобто укладається контракт між водогосподарськими підприємствами та новоствореною головною компанією, згідно з яким остання здобуває право здійснювати контрольні та управлінські функції стосовно інших.
За рівнем участі головної компанії в комерційній та виробничій діяльності це має бути змішаний холдинг, тобто головна компанія поряд зі здійсненням функцій контролю та управління іншими компаніями безпосередньо буде залучена в комерційну та виробничу діяльність [3].
Холдингова компанія, утворена на базі водогосподарських підприємств, має забезпечити принципово нову схему фінансування і планування надання водогосподарських послуг. Підприємства, що увійдуть до холдингу, матимуть змогу отримувати необхідні для ефективної адаптації до ринкового середовища консалтингові послуги, використовувати енергозберігаюче та високопродуктивне обладнання на умовах лізингу, залучати додаткові фінансові ресурси з консолідованого бюджету  та централізовані капітальні вкладення з інвестиційного фонду.
Холдинг дасть можливість у разі форс-мажорних ситуацій (на кшталт масштабної повені в Карпатському та Подільському економічних районах влітку 2008 року) концентрувати консолідовані фінансові ресурси на усуненні їх наслідків. 
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